









Fraktionering af Græs og
Kløver
Indhold











• Protein fra grønne biomasser
• Ideelt set optimere udnyttelsen af høstet biomasse
• Forbedre værdien af biomasse ved at separere høj-
værdi produkter




• Markforsøg med græs and kløver (ForageMax 35) 
foretaget af SEGES 
• 2 høststrategies
• 4 og 5 slet
• 4 biologiske replikater randomiseret i 4 blokke
• 12 x 1.5 meter plots
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Gødningsniveauer
• 9 Forskellige gødningsstrategier
• 3 niveauer af total N-gødning
• 3 gødningsstrategier
• 0 kg N/ha strategi som kontrol
• Anvendte prøver:
• 2. slet af 4 sletsstrategien































Grass Dry Matter (hkg/ha) Clover Dry Matter (hkg/ha)



























Grass Crude Rrotein (hkg/ha) Clover Crude Protein (hkg/ha)
Aminosyreanalyse hos PLEN




• Analysetid 10 min
• Typisk spredning på 4-7 %
• Valideret og verificeret i 
samarbejde med ISO certificeret 
laboratorie
• Plant Methods (2018) 14:8
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Aminosyreprofiler af Græs and Kløver
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Statistisk analyse viste en klar forskel mellem græs og kløver, men mindre



































Separation af Planter and Fraktionationer
• Separation of grass and clover
• Angel juicer with coarse screen
• Juiced in cold room
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Grass Clover
Sequencial Juicing
First juicing Second juicing
Aminosyreprofiler af Fraktioneret Materiale
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For begge planter, blev der observeret signifikante forskelle i aminosyreprofilen
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• Looking at all proteins in the sample
• Why?
• Effects of fertilization and semi-quantitative measurements
• Denaturation and extraction in 8 M guanidinium*HCl
• Tryptic digestion of sample
• Purification of sample on C18 column
• Running sample on LC-MS/MS





• Øget N-gødning øgede totalt biomasseudbytte med 30 % 
DM
• Øget N-gødning øgede grass:clover forholdet fra 1:1 til 7:1
• Øget N-gødning førte til øget proteinudbytte fra 5.2 
hkg/ha til 6.7 hkg/ha
• N-gødning havde ingen effekt på den relative 
ekstraherbarhed af protein
• N-gødning havde ingen effekt på proteinkvaliteten 
(aminosyreprofil)
• Anslået 1200-1600 kg/ha ekstraheret protein og 1200-1400 
kg/ha pulpprotein
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Tak til...
• Innovationsfonden 
(Bevillingsnummer 060-
00522B)
• SEGES markforsøg
• BioValue platform
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